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粉末が流動する欣況を上方から撮影ナる。
模型は笑物の約 1/30で任 1.8mmの釘を等間隔に並べて作り，その諸元は Tahlel の
どと くである。
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A 30.8 1.1 0.61 
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が最も発達したHk態のととろで f:1]， t: 1  Jsec.なる条件で、行った。
(3) 実 験結 果
Fig. ~ 













a : Stancling、'crtical1y，b: inclinccl for-warcl about 300， c: inclined back-ward about 30~ 
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しているものが最大で後傾せるもの，前傾せる もの~)I聞に影響は小さ く 主主ってい る。 又前
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Summary 
Catching thc strealU lilC ()f win<l l1cighuourllg thc fCllCC f()r 1巴比pingsanr.l by the 
pho~ograpb ， with thc mo<ld fClcc (thcir r1imensiols， Tablc 1) pulling on the watcr 
surfacc on which all1liniulJl powder is floating (that apparatm is .sbown in Fig. 1)， 
1 havc measured thc vλlu日Sshowll in Fig.2 aud the 1明 ults，iu Taule 2. 
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